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Формування готовності вчителя біології до здійснення профорієнтаційної роботи 

Постановка проблеми. Організація профільного навчання на старшій ланці середньої школи, її відокремлення від основної, чітке виділення академічного і професійного напрямків освітнього процесу – важливі риси реформи вітчизняної освіти [2]. Метою профільного навчання є забезпечення умов для якісної освіти старшокласників відповідно до їхніх схильностей, можливостей, здібностей і потреб; сприяння професійному і соціальному самовизначенню учнів [3 ].
В Україні проблема підготовки учнів до вибору майбутньої професії також є предметом психологічних і педагогічних досліджень. Зокрема, питання професійної орієнтації і професійного самовизначення старшокласника піднімаються у працях Дж. Голланда, М. Захарова, Е. Зеєра, Л. Йовайші, Є. Клімова, М. Піддячого, Н. Побірченко, В. Рибалка, В. Рогози,  С. Сябро та ін. Крім того, психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки і профільного навчання є предметом наукового пошуку Г. Балла, Л. Буги, П. Замаскіної, О. Глушко, О. Титаренко та ін.  
Допомога учневі у виборі освітньої траєкторії та майбутньої професії дедалі частіше стає не лише обов’язком шкільного психолога та працівників центрів зайнятості населення. Значною мірою мають долучатися до цього вчителі спеціальних дисциплін, класні керівники. Саме тому готовність до здійснення профорієнтаційної роботи у школі стає важливою складовою професійної компетентності учителя. Різноманітні теоретичні і методичні засади підготовки вчителя біології профільної школи розкрито у роботах М. Гриньової, В. Оніпко, А. Степанюк, С. Стрижак, Я. Фруктової та ін. Проте питання його підготовки до профорієнтаційної роботи залищається мало вивченим і актуальним.
Виклад основного матеріалу. Вибір професії – важливий етап у житті кожного, особливо випускника школи. Загальноприйнятим твердженням у психології, соціології  є те, що людина правильно обирає свою майбутню професію, коли співпадають три фактори. Це, насамперед, що вона хоче; що вона вміє і може та що потрібно у конкретному регіоні, країні на даний час.
Більшість науковців виділяє наступні етапи професійного самовизначення школярів та стадії підготовки до цього процесу: 1) підготовчий, або пропедевтичний етап (ознайомчо-розвивальна стадія – 1-4-й класи, аналітико-діагностична – 5-6-й класи, орієнтаційно-прогностична – 7-й клас, рефлексивно-підготовча – 8-й клас); 2) етап допрофільної підготовки – 9-й клас); 3) профільне навчання – 10-11-12-й класи; 4) постпрофільний, або етап соціалізації випускників [1]. Практика роботи психологічних служб багатьох навчальних закладів показує, що лише тісна співпраця психологів з педагогічним колективом, батьками, закладами професійної, спеціальної середньої та вищої освіти, дає позитивний результат. Профорієнтаційна робота сьогодні включає багато напрямів діяльності: інформацію про професії, пропаганду й агітацію за певні їх різновиди; попередню професійну діагностику; професійну консультацію; соціально-професійну адаптацію; професійне виховання тощо [1; 6; 7; 8]. Вчителю-предметнику, який має і фахову, і психолого-педагогічну підготовку, цілком посильною є більшість видів цієї діяльності. У зв’язку з цим, у закладах вищої освіти доцільно і необхідно залучати студентів до різних видів профорієнтаційної роботи, включати цю складову у систему професійної підготовки майбутнього вчителя.
В багатьох університетах України сьогодні відбувається доповнення традиційних курсів педагогіки, психології, методик викладання природничих дисциплін матеріалом, що стосується організації і структури профільного навчання у ЗНЗ; вводяться вибіркові навчальні курси, факультативи з даної проблематики [4]. Доцільно особливу увагу студентів звернути на найбільш поширені дієві методики діагностики професійних схильностей, професійних інтересів, професійного самовизначення старшокласників [8]. Цю роботу майбутнім вчителям потрібно здійснювати не лише під час семінарських чи практичних занять в університеті, але і при проходженні педагогічних практик у школі, виконання педагогічного експерименту при написанні бакалаврських і магістерських робіт [4]. 
Важливим і дієвим профорієнтаційним засобом є професійна агітація та інформація. Студенти ЖДУ ім. І. Франка активно здійснюють цей вид діяльності під час педагогічної практики, проводять з дітьми виховні години, тренінги на тему «Хто такий біолог?», «Ким бути?», «Професійні проби» та ін. Долучаються студенти також до роботи з абітурієнтами та слухачами курсів довузівської підготовки. Ефективними засобами профорієнтаційної роботи є предметні тижні; дні відкритих дверей природничого факультету ЖДУ. Саме тоді, при застосуванні різноманітних інтерактивних освітніх технологій, працюючи не в модельованих на парах педагогічних ситуаціях, а з реальними дітьми, формуються навички профорієнтаційної роботи, професійна компетентність майбутнього вчителя. Найбільш популярними серед учнів міста Житомира є біологічні квести та екскурсії в музей природи ЖДУ; літні біологічні школи. Цікавими методичними знахідками стали заняття зі школярами початкової та середньої школи, а також їх батьками «Портал у біологію», що проводяться викладачами і студентами по суботам та під час канікул; «Природничі студії» для старшокласників. Долучаються студенти природничого факультету до загальноміських заходів «Ярмарка професій», «City work»; проведення наукових пікніків на агробіостанції. Крім того, при опануванні навчальних дисциплін «ІКТ», «Intel навчання для майбутнього» студенти виготовляють брошури, сайти, газети, банери, презентації та відеоролики, що рекламують професії біолога, хіміка, еколога, вчителя природничих дисциплін; запрошують на навчання до ЖДУ ім. І.Франка.
Висновки. Готовність до здійснення профорієнтаційної роботи є важливою складовою професійної компетентності вчителя біології профільної школи. Вона значною мірою формується під час опанування студентами дисциплін психолого-педагогічного циклу; проходженні педагогічної практики; здійсненні науково-дослідницької роботи; участі в профорієнтаційній роботі університету з абітурієнтами та учнями І-ІІ ступенів середньої школи.
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